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Über Thomas Bernhards “Frost”
Hideya Kumazawa
Zusammenfassung
Bei dieser Abhandlung handelt es sich um “Frost” von Thomas Bernhard. Mit diesem Roman hat er
seinen ersten großen Erfolg. Aber es ist ziemlich schwierig, dieses Werk zu interpritieren. Die folgnde Arbeit
behandelt den Roman als ein ganzes Werk. Und dabei wird besonders über die Struktur des Romans und die












































最終的には“Schwarzach St. Veit”と題された原稿をベルンハルトは1960年末頃に S. Fischer社に持ち























































































































































































































































































































































































































































































Thomas Bernhard: “Frost” Suhrkamp Taschenbuch47. Erste Auflage1972.
⑷ “Auf der Erde und in der Hölle” Salzbug1957．
“In hora mortis” Salzburg1958.
“Unter dem Eisen des Mondes” Salzburg1958．
⑸ Vgl., Mittermayer, Manfred: “Thomas Bernhart” Frankfurt am Main2006, S.43．
⑹ Vgl., Thomas Bernhard: Werke in22Bänden. Frankfurt am Main2003ff, Bd.1, S.342．
⑺ Ebd., Mittermayer, S.45.




⑽ Vgl.,Thomas Bernhard: Argmente eines Winterspaziergangers. Hrsg. von Raimund Fellinger und Martin Huber. Berlin
2013, S.139.
⑾ Suhrkampの Taschenbuch版で330数頁。
⑿ 本稿ではこの後単に「Strauch」と記してある場合には画家の Strauchを指すものとする。外科医の Strauch
を指す場合にはそれと分るように記す。
⒀ 3，4，5，6，9，11，13，15，16，18，19，23，25，26，27日目の手記がそれにあたる。計15日。








⒅ Vgl., Thomas Bernhard: Werke in22Bänden. Frankfurt am Main2003ff, Bd.1, S.342.





22 Thomas Bernhard: Werke in22Bänden. Frankfurt am Main2003ff, Bd.10, S.135.
23 Madel, Michael: Solipsisimus in der Literatur des20. Jahrfunderts. Frankfurt am Main1990, S.52.
24 「私」を含めこれらの登場人物は全て姓名不詳である。それぞれテクスト内では、「女主人」、「皮剥職人」、
「エンジニア」と呼ばれる。『寒気』のテクスト内で固有名が使用されるのは、人名としては「Strauch」のみ、
地名としては「Weng」と「私」の実習先である「Schwarzach」のみ。何度か登場する首都ウィーンでさえ単
に「首都」と表記される。
